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El distrito del Rímac es uno de los distritos que generan más residuos sólidos 
diariamente, durante los últimos años generó más de 100 mil toneladas al año, según datos 
estadísticos de INEI, desde el 2015 a la actualidad. 
Siendo así, que la gestión y el manejo de residuos sólidos es de gran importancia, a su vez 
esta situación abarca la probabilidad que se deje de cumplir con diversas normativas 
ambientales que regulan y gestionan oportunamente este proceso para llevarse a cabo. 
Por otro lado, se han establecido objetivos que permiten identificar el universo de la gestión 
municipal que fueron sujetas a diversos controles, así mismo, como el de describir y analizar 
su cumplimiento del manejo de estos. 
Además, se basó en las normas que regulan la ejecución de la visita de control, la normativa 
municipal y ambiental, así como también artículos de investigación científica, el cual es de 
diseño no experimental y con la aplicación del método transversal de enfoque cualitativo y 
alcance exploratorio. 
De tal manera, cabe resaltar la importancia de la visita de control para contribuir eficiente y 
eficazmente en el cumplimiento de la gestión y el manejo de residuos sólidos del Gobierno 




La investigación se basa en el análisis de los informes de visita de control los cuales 
detallan de manera concisa, cual es el procedimiento tomado por la Municipalidad Distrital 
del Rímac respecto a la gestión del área de limpieza, enfocándose en los residuos sólidos. 
El enfoque elegido se dio porque el nivel de residuos sólidos que se produce a nivel mundial 
ha incrementado notoriamente, la cual se ve que no se está dando una respuesta o solución 
adecuada a tal problema. Un grupo de especialistas en análisis de riesgo, dio a conocer que a 
nivel mundial se producía más de 2010 millones de toneladas de desechos al año y que solo 
el 16% de ello es reciclado generando ingresos económicos y minimizando la contaminación 
ambiental de cada región, según estudios realizados por el Banco Mundial (2018). 
Al hablar de la realización del reciclaje es ya dado por decisiones de cada institución 
o gobernante, es decir va depender de las normativas establecidas para saber qué hacer con 
los residuos sólidos. 
El Perú es uno de estos países con mayor número de visitantes turistas y es por eso 
que se ve que la gestión de los residuos sólidos presenta una falta de normas o planes y esto 
se deduce a las debilidades institucionales, gerenciales y financieras de los municipios. El 
gobierno local de Ate es uno de los 25 distritos de Lima, que recoge diariamente más de 100 
toneladas de residuos sólidos, según informes del INEI (2014). 
Hoy en día cuando se habla de residuos sólidos solo se sabe que existen los rellenos 
sanitarios en donde son almacenados y listo, pero en realidad si las instituciones públicas 
tomaran en cuenta lo importante que es el reciclaje motivarían a la población hacerlo desde 
casa para así poder generar ingresos a los municipios, ya que se beneficiaría del reciclaje 
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domiciliario como se ve en otros países desarrollados, de tal manera aportaríamos a la 
mitigación y control de la contaminación ambiental. 
Por otro lado, se recopiló informes de los servicios de visita de control que fueron 
ejecutados por el Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Local del Rímac sobre 
la limpieza pública, para determinar el número de observaciones y recomendaciones que se 
dieron para llevar a cabo la implementación del plan de acción para la gestión municipal. 
Seguidamente, se basó en normativas municipales y ambientales vinculados a la 
limpieza pública de residuos sólidos las cuales hoy en día el proceso de recolección de estos 
residuos sólidos se está dando de una manera más controlada, a través de la implementación 
de nuevos protocolos tanto para los trabajadores como para los ciudadanos. 
Con el objetivo de determinar que la visita de control, tiene un rol de prevención para 
alertar oportunamente en contribuir con el control de la gestión municipal para que se ejecute 
de acuerdo a lo estipulado en dichas normativas, siendo eficiente y eficaz en el manejo, 
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The level of solid waste that is produced worldwide has increased notably, which 
shows that an adequate answer or solution to such problem is not being given. A group 
specialized in risk analysis announced that more than 2010 million tons of waste were 
produced worldwide per year and that only 16% of it was recycled, generating economic 
income and minimizing environmental pollution in each region, according to studies 
conducted by the World Bank (2018). 
When talking about the realization of recycling, it is already given by decisions of 
each institution or government, that is, it will depend on the established regulations to know 
what to do with solid waste. 
Peru being one of these countries with the highest number of tourist visitors and that 
is why it is seen that the management of solid waste presents a lack of standards or plans and 
this is deduced from the institutional, managerial and financial weaknesses of the 
municipalities. The local government of Rímac is one of the 25 districts of Lima, which 
collects more than 100 tons of solid waste daily, according to INEI reports (2014). 
Nowadays when we talk about solid waste it is only known that there are sanitary 
landfills where they are stored and ready, but in reality if public institutions took into account 
how important recycling is, they would motivate the population to do it from home in order 
to be able to generate income to municipalities, since it would benefit from home recycling 
as seen in other developed countries, in such a way we would contribute to the mitigation 
and control of environmental pollution. 
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On the other hand, reports were compiled from the control visit services that were 
executed by the Institutional Control Body (OCI) of the Local Government of Rímac on 
public cleaning, to determine the number of observations and recommendations that were 
given to carry out carry out the implementation of the action plan for municipal management. 
Subsequently, it was based on municipal and environmental regulations related to the 
public cleaning of solid waste, which today the process of collecting this solid waste is taking 
place in a more controlled way, through the implementation of new protocols for both 
workers and citizens. 
That is why the control visit has a preventive role to promptly alert to contribute to 
the control of municipal management so that it is executed in accordance with the provisions 
of said regulations, being efficient and effective in handling, collection, recycling and final 





Government control, Simultaneous control, Control visit, Preventive visit, Public 
management, Solid Waste, Public cleaning. 
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Capítulo I: Introducción del Tema 
 
1.1 Situación Problemática: 
 
Con el transcurrir de los años el control simultáneo fue propósito de múltiples 
modificaciones a nivel nacional e internacional, debido a que mostraban serias deficiencias 
en los controles para la evaluación de los procesos institucionales. 
Esta modificación permitió identificar y alertar oportunamente a las entidades sobre la 
presencia de situaciones adversas, que se generan debido a un deficiente control, por lo tanto, 
deberían adoptar acciones de prevención y corrección para mitigar riesgos. Suarez (2020) en 
Chiclayo estudio la implementación de recomendaciones en informes de auditoría y su 
incidencia en la Gestión Municipal y afirma que subsanar las diferentes recomendaciones 
influye de manera oportuna y eficiente en el cumplimiento de los objetivos de la entidad 
Municipal provincial de Lambayeque. 
La resolución de la contraloría N°115-2019, la cual indica sobre los procedimientos que 
establece la norma, nos permitirá enfocarnos en la visita de control, que es una de las 
modalidades del control simultaneo, donde atribuye diferentes técnicas de supervisión, 
inspección u observación. 
Según los procedimientos de la norma se observa qué, en el distrito de Rímac muchas 
veces no se llega a cumplir con la normativa ambiental vigente, correspondiente al manejo 
y recolección de Residuos Sólidos Municipales (RSM) de manera oportuna. Ya que a lo largo 
del tiempo se comprobó que tienden a incrementarse debido al crecimiento demográfico. Lo 
cual conlleva, a que las zonas urbanas tienen una participación importante con el adecuado 
manejo de clasificar los residuos, y sean destinados de acuerdo a su composición, por 
ejemplo: ser reciclados, reutilizados, o separados para disposición final en lo rellenos 
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sanitarios. Novais J., y Salvador M. (2020) en Angola estudio “Los residuos sólidos urbanos 
municipales en Luanda, caracterización y consecuencias ambientales de su inadecuada 
gestión” donde hace mención sobre el aumento de población y aumento de consumo de 
bienes materiales que generan rápidamente desechos, además de las disposiciones finales de 
los residuos ya sea un relleno sanitario o vectores a cielo abierto. 
Esto conlleva, a que debe cumplirse una adecuada gestión pública por parte de la 
Municipalidad Distrital de Rímac, para evidenciar que se está cumpliendo con las 
disposiciones internas o la normativa ambiental vigente, cuya responsabilidad radica en las 
autoridades que dirigen la institución y logren cumplir con sus objetivos trazados. 
El propósito será determinar, cómo la visita de control puede contribuir a la eficiente y 
eficaz gestión pública y se dará a conocer cuáles son los principales factores identificados de 
manera oportuna referente a la limpieza pública, ya sea a través de técnicas o procesos. 
Se hará uso de los siguientes recursos: recolectaremos los informes e indicadores de 
gestión con referencia a la limpieza pública, que se han venido realizando al gobierno local 
del distrito de Rímac; posteriormente compararemos los resultados de los informes año a año 
con referencia a la limpieza pública para de esta manera evaluar cómo ha mejorado en el 
periodo del 2019; para finalmente pasar al análisis y determinar si la visita de control ha sido 
eficiente y eficaz. 
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1.2 Formulación del problema: 
 
1.2.1 Problema general 
 
1. ¿El servicio de visita de control, vinculados a la limpieza pública contribuye con el 




1.2.2 Problemas específicos 
 
1. ¿El servicio de visita de control es eficiente y eficaz a través de la recolección de 
indicadores de gestión pública realizados al gobierno local de Rímac, en el año 2019? 
 
 
2. ¿El servicio de visita de control es eficiente y eficaz a través de la comparación y 
evaluación de los indicadores de gestión pública realizados al gobierno local de Rímac, 
en el año 2019? 
 
 
3. ¿El servicio de visita de control es eficiente y eficaz por medio del análisis e 
interpretación de los indicadores de gestión pública realizados al gobierno local de 





Este trabajo busca demostrar de qué manera la visita de control realizara el proceso de 
evaluación y análisis de los informes efectuados al gobierno local de Rímac, en el año 2019 
para determinar de qué manera impacta ante las alertas oportunas otorgadas eficazmente en 
el proceso de ejecución del servicio. 
Se justifica de manera práctica, ya que ayuda a prevenir y alertar oportunamente, 
igualmente durante la etapa de ejecución se realiza reportes de avance de situaciones 
adversas, las cuales son mostradas al titular de la entidad para que este pueda subsanar o 
mitigar los riesgos identificados que pueden perjudicar a los objetivos trazados con el fin de 
asegurar la continuidad y el logro de los objetivos. 
En cuanto a lo económico, es justificado debido a que estos informes de alerta oportuna 
son realizados con la finalidad de mitigar riesgos, los cuales pueden afectar directamente al 
presupuesto designado al área responsable vinculado a la limpieza pública de la entidad sujeta 
a evaluación por la visita de control. 
Además, es justificado legalmente debido a la normativa vigente dictada por la 
contraloría general de la república. Debido a que la entidad debe acatar el cumplimiento de 
las normas vigentes y otras leyes correspondientes al cuidado ambiental de residuos sólidos. 
El trabajo también tiene como finalidad servir como apoyo y complemento a diversos 
estudios relacionados a la eficiencia y eficacia del informe de la visita de control en el 
gobierno local de Rímac durante el periodo 2019. Además, pretende demostrar su 





1.4.1 Objetivo general: 
 
1. Determinar si el servicio de visita de control, vinculados a la limpieza pública 
contribuye con la eficiente y eficaz gestión del gobierno local de Rímac, en el año 2019. 
1.4.2 Objetivo específico 
 
1. Determinar como el servicio de visita de control es eficiente y eficaz a través de la 
recolección de indicadores de gestión pública realizados al gobierno local de Rímac, 
en el año 2019. 
 
2. Determinar como el servicio de visita de control es eficiente y eficaz a través de la 
comparación y evaluación de los indicadores de gestión pública realizados al 
gobierno local de Rímac, en el año 2019. 
 
 
3. Determinar como el servicio de visita de control es eficiente y eficaz por medio del 
análisis e interpretación de los indicadores de gestión pública realizados al 





Para poder elaborar este trabajo de investigación, se empezó a indagar una búsqueda 
de fuentes de artículos y tesis relacionadas al control gubernamental, control simultáneo 
y residuos sólidos, para poder disponer de un conocimiento global y especifico de nuestro 
enfoque. Se tomó en cuenta aplicar esta investigación al gobierno Municipal de Rímac, 




Figura: Ubicación de la sede central de la Municipalidad de Rímac 
Fuente: Google Earth 
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1.5.1 El tipo de Investigación: 
 
El presente trabajo es de diseño no experimental. Esto quiere decir, que las variables 
independientes no son controlables porque ya ocurrieron, al igual que sus efectos para 
después analizarlo. 
Se aplicará el método transversal; puesto que, se recolectará datos de indicadores de 
gestión, los cuales miden la eficiencia a través de los resultados de los informes que ya se 
emitieron y publicaron en la página de la contraloría y se encuentran vinculados a evaluar la 
limpieza pública del gobierno local de Rímac en el año 2019 para poder observar y analizar 
su eficacia del servicio de visita de control. 
1.5.2 El enfoque de la Investigación: 
 
El presente estudio de investigación se realizará de tipo cualitativo y será de alcance 
exploratorio Esta investigación nos permitirá conocer y analizar sobre el cumplimiento de 
las normativas ambientales vigentes y la contribución eficiente y eficaz de la visita de control 
en la gestión pública. 
1.5.3 La población: 
 
La población de este proyecto de investigación está compuesta por los informes de la 
visita de control realizados al gobierno municipal de Rímac con respecto a la limpieza pública 
y a la normativa ambiental vigente. 
1.5.4 La muestra: 
 
El análisis se basó en los archivos de informes de visita de control de la Municipalidad 
Distrital de Rímac. Dicha muestra permitirá conocer cuáles son los parámetros que debió 
corregir oportunamente para que se rija correctamente a la normativa. Y comprobar de esta 
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manera si el informe de visita de control ha desempeñado su papel de manera eficaz y 
eficiente. 
1.5.5 Las técnicas de recolección de información: 
 
La técnica que utilizaremos para este estudio será recolección de datos de los informes 
emitidos y publicados en la página principal de la contraloría, posteriormente se analizaran 
con indicadores de eficiencia e indicadores de eficacia, en comparativos de un año a otro, 
estando vinculados a la limpieza pública, donde también se realizara cuestionario de 
preguntas abiertas, para determinar de qué manera contribuye la visita de control en el 
gobierno local del distrito de Rímac durante el periodo 2019. 
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2.1.1. Visita de Control 
 
Cuando empezamos nuestra investigación sobre la visita de control, llegamos a 
comprender que está conformado por las normativas, los procedimientos y el conjunto de 
órganos de control que están organizados e integrados entre sí para cumplir su función, que 
consiste en dirigir y desarrollar los ejercicios de control gubernamental de manera 
descentralizada. Es por ello, que para realizar sus actividades con eficiencia debe contar con 
autonomía en los cuatro aspectos: funcional, administrativo, financiero y económico. Los 
cuales están monitoreados por el órgano de control institucional (OCI) quienes regulan los 
servicios de control simultaneo y otros servicios similares, de acuerdo a la relación que 
dispone en el plan anual de control. 
Según (La Contraloría, 2019), define que: “la visita de control pertenece a una de las 
modalidades del Control Simultáneo, donde se atribuye a diferentes técnicas de supervisión, 
inspección u observación.” Entonces, podemos decir que estas actividades forman parte de 
los diferentes procesos en curso, que tiene por objetivo constatar si se ejecuta conforme a lo 
dispuesto por la normativa, disposiciones internas o indicaciones contractuales para 
identificar si presenta algún tipo de riesgo que pueda perjudicar al desarrollo normal de las 
operaciones, promoviendo la adopción de acciones de prevención que correspondan. 
También, podemos indicar su finalidad de la visita de control que es alertar los diferentes 
riesgos de las instituciones públicas que se puedan detectar a tiempo y puedan ayudar al 
desarrollo del cumplimiento de los objetivos. Seguidamente, promueve adoptar las medidas 
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de prevención pertinentes que aporten a mitigar y superar los riesgos identificados. Esta 
modalidad de control es caracterizada por ser preventivo. 
La forma como se vincula a nuestra investigación, es indicando que la entidad del 
gobierno local de Rímac, tiene la planificación de cumplir con todos sus objetivos que están 
al mando del Alcalde Pedro Rosario, especialmente en el área de la limpieza pública donde 
se evaluara la eficiencia y eficacia a través de la visita de control, sobre el cumplimiento de 
esta planificación se dé en la forma correcta, evitando así riesgos que puedan perjudicar a los 
objetivos de la municipalidad de Rímac. Para ello, se considerará los controles existentes y 
las recomendaciones oportunas que se identificaron por la visita de control. 
2.1.2. Limpieza publica 
 
El servicio de limpieza pública es uno de los principales servicios que se brinda a la 
ciudadanía, de ello depende tener limpia, habitable y con menor riego de salud a los 
ciudadanos. Por otro lado, como parte de nuestra investigación, se evidencia problemas que 
enfrenta el gobierno local de Rímac, en la gestión y manejo de los desechos sólidos. 
Según INEI (2017), la limpieza pública corresponde a un servicio brindado a la 
ciudadanía, la cual se encarga de reducir riesgos tanto ambientales como salubres, este 
servicio inicia en la recolección y finaliza en la disposición final de los residuos. Con esta 
definición podemos relacionar que existen componentes en la gestión municipal del distrito 
de Rímac donde se identifican estudios de diferentes caracterizaciones de los residuos sólidos 
y elaboración de un plan integral y programa de segregación en gestión ambiental donde se 
realiza formalización de recicladores, reportes de gestión y diferentes procesos que están 
regulados por normativas relacionadas con la gestión y manejo de residuos sólidos, como por 
ejemplo: la ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos N°1278, El Reglamento de Manejo 
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de los Residuos sólidos del Sector Agrario N°016-2012-AG y La ley que regula la actividad 
de los recicladores N°29419. 
Según (Ministerio del Ambiente, 2016), “Se manifiesta que los residuos sólidos, son 
elementos los cuales se encuentran en: estado sólido, o semisólido, los cuales son desechados 
por los usuarios.” Dicho de otra manera, son productos que ya no son necesarios, pero que a 
la vez pueden ser reciclados. Por ello, el manejo de estos residuos engloba una serie de 
acciones que pueden ser: normativas, financieras y de planeamiento. 
Así mismo, mencionar la importancia que tiene para nosotros comprender y entender 
el proceso de las normas, las leyes que regulan y ayudan a una mejor gestión, siguiendo el 
lineamiento que debe cumplir el gobierno local de Rímac, ya que de esta manera se estaría 
evaluando el cumplimiento de los procesos ya establecidos por parte de la entidad y 




La eficacia es la capacidad para cumplir con lo que proponemos, deseamos y 
esperamos obtener. También, es una forma de lograr resultados y puede ser medido en 
relación a los objetivos logrados. 
Analizando esta definición, se pretende aplicar en esta investigación indicadores de 
eficacia, el cual se relacionará a la acción evaluada y el grado de cumplimiento por la 
Municipalidad de Rímac. Este indicador evaluara cada uno de los objetivos propuestos para 
mejorar la gestión de residuos sólidos del distrito durante el periodo de 2019, de esta manera 





Es la facultad de conseguir de alguien o de algo un resultado de manera satisfactoria 
para un fin determinado, independientemente de los recursos que se utilizaron. 
Por otro lado, la eficiencia busca la forma de utilizar los procedimientos, medios y 
métodos que más se adecuan para garantizar un correcto desempeño de aquellos recursos 
disponibles. En este sentido, podemos relacionar la eficiencia en el sector público que puede 
ser medido bajo técnicas que reflejen si los recursos fueron explotados al máximo de su 
capacidad productiva o si existe capacidad ociosa, todo ello se determinara a través de la 
visita de control que en el proceso de ejecución ira haciendo reportes de avances informando 
al funcionario sobre posibles riesgos que afecten los objetivos de la Municipalidad de Rímac 
con referencia a la de Limpieza Pública como por ejemplo: cumplimiento de las rutas, 
información de horarios de recolección , cantidad de vehículos que se utilizan para la 
recolección y para poder medir la efectividad del servicio, se debe tener en cuenta una 
correcta planeación y cumplimiento que permite el desarrollo de las actividades ya que la 
efectividad aumenta cuando se fortalece y se mitiga los riesgos. 
También, se tendrá en cuenta la utilización del indicador de eficiencia con lo que se 
medirá la capacidad de cómo se realizó la visita de control, observando las recomendaciones 
del informe y los resultados que estas reflejen en el año 2019, teniendo en cuenta que los 
factores financieros también afectan de manera directa a la eficiencia de la prestación de 
servicio, en ese sentido, la municipalidad del Rímac asigna recursos públicos para hacerse 
cargo de los gastos que pueda implicar la prestación del servicio, y a su vez cobran los tributos 
que correspondan. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los ingresos propios y el 





2.3 Antecedentes Nacionales: 
 
En esta investigación se presenta distintos puntos de vista de autores nacionales, donde 
indican sobre planeación y propuestas del manejo de Residuos sólidos, se resalta los procesos 
de prestación del servicio de limpieza pública que inicia en la Recolección general de los 
residuos sólidos, la recolección no convencional, la planificación de rutas de recojo, el 
transporte que se requiere y su disposición final. 
Para ello, León (2020), realizo la exposición de su tesis en Lima, con la finalidad de 
obtener su título profesional de Ingeniero Ambiental, la mima que tiene como título: 
“Propuesta de un plan de manejo de residuos sólidos de las instalaciones administrativas de 
la Municipalidad de la Molina”, en la facultad de Ciencias en la universidad Nacional Agraria 
la Molina. Esta investigación tiene como finalidad proponer un plan de manejo de estos 
residuos para la Municipalidad de La Molina, donde se realizó un diagnóstico de la situación 
actual del manejo de residuos sólidos y visualizo la deficiencia del desarrollo de capacidades 
por parte del personal a cargo. También se realizó la caracterización de sus residuos sólidos 
y se elaboraron las estrategias de acción para que puedan mejorar el manejo de la gestión. 
Para esta investigación el autor uso método de investigación aplicada, ya que evaluó 
diferentes características del distrito en cuanto a los servicios que brinda a la ciudadanía y la 
recaudación que reciben por parte de los arbitrios. 
También, el autor Astete (2019), en la ciudad de Tacna – Perú, expuso su tesis para optar 
el título profesional de Maestro en ciencias y gestión ambiental, el cual tiene como título 
“Propuesta de plan de Gestión de los residuos sólidos de la construcción y demolición 
depositados en espacios públicos y obras menores generadas en el distrito de Ate”, en la 
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facultad de gestión Ambiental y desarrollo sostenible en la universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann. La tesis tiene como objetivo una mejora de propuesta al plan ya existente 
de la gestión de los residuos sólidos depositados en los espacios públicos. Para ello, se efectuó 
diagnósticos de la situación, diferentes características de residuos sólidos que se dan por 
construcciones y demolición en el distrito de Ate. Esto nos permite comprender sobre la 
problemática del distrito, donde esta investigación ayuda a enfocar seis estrategias bajo el 
contexto político interno que maneja la Municipalidad del Rímac y bajo el marco legal 
vigente. 
En esta investigación se identificaron que los residuos en su gran mayoría son de 
pequeños y medianos volúmenes, las cuales son generados por obras menores ya sea por 
remodelación, ampliación de vías o una edificación, ya que el desarrollo de la industria en el 
distrito del Rímac genera grandes residuos sólidos diarios y la mala distribución de esto 
ocasiona problemas como en la etapa de disposición final. 
Analizando esta investigación identificamos la utilidad e información de los datos, ya que 
nuestra investigación está en relación al mismo estudio de residuos sólidos ya que el autor 
utiliza diferentes métodos como la clasificación de tablas por tipo de residuos, por su origen 
de generación, los cuales pueden ser: residuos de domicilios, residuos de centros comerciales, 
residuos de limpieza de espacios públicos, residuos de establecimiento de atención de salud 
entre otros. 
Para finalizar con tesis nacional complementamos la información relevante con el aporte 
de la autora Hernández Zoila (2018), que expuso su tesis para optar el título profesional de 
magister en Gestión pública, el cual tiene como título “Control simultaneo al inspector o 
supervisor de obras públicas ejecutadas por contrata” en la universidad del Pacifico. Donde 
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su principal objetivo es dar a conocer la importancia de aplicar el control simultaneo a los 
encargados con el fin de contribuir al cumplimiento contractual, evitando y mitigando así 
sobre actos de corrupción e irregularidades en la gestión pública. 
Las tesis mencionadas, contribuyen directamente con nuestro trabajo de investigación ya 
que nos brinda conocimientos sólidos en procesos de control simultaneo y su implementación 
de diferentes servicios de control y como esta se va ir aplicando en los controles y supervisión 
de los residuos sólidos en el distrito de Rímac. 
2.4 Antecedentes internacionales: 
 
Hoy en día todos los gobiernos velan por lograr tener ciudades seguras, sostenible y 
limpias, para ello, un componente importante para garantizar la mejora de los espacios 
habitables, y la contraloría, tiene como obligación estar al tanto de la ejecución de dichos 
servicios teniendo en cuenta diferentes criterios. Por ello, una de sus evaluaciones, es la 
gestión de las municipalidades en el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos. 
Vera (2016). Esmeraldas – Ecuador. Expuso su tesis para optar el título profesional de 
Magister en Administración de Empresas. La investigación consiste en realizar el análisis de 
control previo, los cuales serán aplicados en los procesos de contratación del Gobierno 
Autónomo descentralizado de la provincia de Esmeraldas. En la Pontificia universidad 
Católica del Ecuador. El objetivo general de esta investigación fue fortalecer e implementar 
metodologías dirigidas a la eficiencia de la gestión pública y para ello el autor realizo en 
varias etapas como el levantamiento de información para poder identificar problemas y 
necesidades del control previo realizados a los diferentes procesos contractuales, el método 
que utilizo para esta investigación fue descriptivo y exploratorio por medio de ello evaluó la 
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situación la cual le permitió analizar más el estudio apoyándose en las leyes vigentes, libros, 
revistas y artículos científicos. 
Esta investigación, guarda relación con el trabajo que estamos realizando ya que se 
enfoca en el funcionamiento y procesos existentes en un control a los procesos en el gobierno 
local de la provincia de Esmeralda. Ya que se ven falencias y los controles que se 






El autor Suárez (2020) en la ciudad de Chicayo-Perú, en el artículo “Implementación de 
recomendaciones en informes de auditoría y su incidencia en la Gestión Municipal”, nos 
facilita la información de técnicas y procesos para determinar el cumplimiento de la 
subsanación de las diferentes recomendaciones que contienen en el informe de auditoría, 
también me orienta sobre la responsabilidad del funcionario público referente a la aplicación 
de las recomendaciones del informe de auditoría para una adecuada administración 
municipal. 
En el aspecto que se asemeja a mi investigación es a las diversas sugerencias que se emite 
en el informe de control y explica de qué manera se da el levantamiento de las observaciones 
en forma oportuna y eficiente. A través del documento “plan de acción” que sirve como 
evidencia del primer procedimiento de subsanación a las recomendaciones brindadas por el 
auditor, también se indica al responsable de su aplicación. 
Este artículo se asemeja a mi proyecto de investigación en las técnicas y procesos, ayudan a 
determinar el cumplimiento de las diversas recomendaciones, además de la orientación al 
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funcionario público respecto a ellas. Además, de las sugerencias emitidas propiamente, las 
cuales serán oportunas y eficientes. Funciona como evidencia del primer procedimiento de 
las recomendaciones de la visita de control. 
Así mismo, los autores Novais y Salvador (2020), en la ciudad de Angola-Africa en 
el artículo “Los Residuos sólidos Urbanos Municipales en Luanda, caracterización y 
consecuencias ambientales de su inadecuada Gestión” 
Este articulo me brinda la información sobre los residuos sólidos urbanos (RSU) que se 
desarrolla en el País de Angola, en los municipios de la provincia de Luanda (Continente de 
África), hace mención sobre el aumento de población y aumento de consumo de bienes 
materiales que generan rápidamente desechos, también nos habla sobre la existencia de un 
decreto como instrumento denominado “ Plan estratégico de gestión de Residuos Urbanos 
(PESGRU) Decreto presidencial n°196/12,2012 en este decreto indica que se debe designar 
la responsabilidad del tratamiento de la gestión de los Residuos sólidos urbanos (RSU) la 
clasificación y proveer su destino final. 
Nos hace mención que no todos los residuos sólidos tienen las mismas características, 
son diferente en volumen y tipo de residuos que se genera dependiendo a las características 
de la actividad y que una mala gestión trae como consecuencia la emisión de contaminantes 
y gases ocasionado por la descomposición de los residuos orgánicos. Y trayendo como 
consecuencia enfermedades peligrosas hasta infecciones que podrían causar la muerte, a 
través de los mosquitos, cucarachas, ratas, perros y gatos callejeros que transmitan a los 
ciudadanos diferentes enfermedades. 
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También nos habla sobre las disposiciones finales de los residuos que básicamente es un 
depósito o confinamiento permanente llamado “relleno sanitario” y “los vectores a cielo 
abierto”. Este artículo se asemeja a mi trabajo de investigación en referencia a la densidad 
demográfica, el consumo diario y su disposición final de los residuos sólidos que se 
investigara del distrito del Rímac, los cuales me permiten identificar los factores que se 
tomaran en cuenta al evaluar la eficiencia y eficacia de la visita de control. 
La investigación de Bernache (2015) en El Colegio de la Frontera Sur en México, del 
artículo titulado “La gestión de los residuos sólidos: un reto para los gobiernos locales” en la 
revista Sociedad y Ambiente, de la misma manera, menciona que los lugares de disposición 
final para los Residuos Sólidos Municipales (RSM) no se ejecutan de acuerdo con la 
normativa vigente de protección ambiental en los gobiernos locales de México, que presenta 
un impacto negativo en la región, afectando a las fuentes naturales de agua. Es por ello que, 
en ese sentido, es un reto para los gobiernos locales, contar con personal capacitado, que 
conozca principalmente las normas ambientales de cada región local y estatal, también contar 
con un amplio recurso presupuestal que permita invertir en la mejora continua de la gestión 
sustentable y buen manejo de RSM, acompañado en promover la participación social de los 
ciudadanos con la reducción de la generación de RSM y la separación de estos. 
Este artículo identifica los principales problemas de los municipios urbanos, como: 
el crecimiento de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que demanda una mayor recolección 
y disposición de las mismas, que viene acompañado del crecimiento poblacional; 
Disponibilidad de recursos económicos presupuestales, para el pago de empleados y 
vehículos para la recolección y/o transporte; la falta de lugares para la disposición final, ya 
que no todos cumplen con el adecuado control de la contaminación; la falta de estrategias 
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para cumplir con eficiencia y eficacia la gestión ambiental y por último promover la 
conciencia ambiental de los ciudadanos de su localidad. 
Este artículo contempla algunas similitudes con lo que menciona los autores Novais 
y Salvador (2020) con respecto a la gestión de Luanda en África, donde también se manifiesta 
el incremento de la población y los residuos sólidos, la falta de participación social en la 
adecuada clasificación de estos, con un programa de educación ambiental. 
Por último, esta investigación aporta en conocer e identificar algunas mejoras en la 
recolección domiciliaria y problemas en la gestión ambiental de otros gobiernos locales en 
la ciudad de México, para tener un amplio panorama de ser comparado con la gestión del 
Gobierno Municipal de Rímac y su gestión integral en el manejo de residuos sólidos en 
relación al cumplimiento con la normativa ambiental de esta región, lo que va a permitir un 
desarrollo sostenible en beneficio con el impacto del medio ambiente. 
De acuerdo al contexto anterior, ahora se busca un punto de vista de otros autores con 
respecto a la problemática ambiental de los países de Latinoamérica, tal y como se menciona 
en el artículo de Revuelta y Vegas (2020), en la ciudad de Huancayo-Perú de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú, titulado “La responsabilidad socio-ambiental de las 
universidades: Una visión México-Perú” de la revista Horizonte de la Ciencia, afirma que 
actualmente el pensamiento y la participación ambiental es insuficiente por parte de la 
ciudadanía y en particular por la gestión pública de los gobiernos, en el cual, los problemas 
se incrementan más rápido que la gestión para solucionarlos, en ese sentido, ocasiona un 
grave daño ambiental. De este artículo, consideraremos entre los diversos factores 
ambientales que presenta, enfocarnos al tema de los residuos sólidos. 
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En el caso de México, según datos de Greenpeace, diariamente se producen más de 
100 mil toneladas de RSU, y que al año vienen a ser cerca de 37 millones de toneladas 
destinados a rellenos sanitarios y lugares clandestinos de arrojo de basura, siendo un principal 
problema para la mayoría de los gobiernos estatales y municipales. En el caso de Perú, según 
el Banco Mundial (2013) en la región del Callao existe un relleno sanitario modelo llamado 
“La Cucaracha” el cual afirma que de ser replicado este proyecto en todos los rellenos 
sanitarios, se obtendrían mejores resultados para cubrir la alta demanda de RSU que tiene 
actualmente el Perú, pero este proyecto es altamente costoso como para ser replicados en 
otros municipios, los cuales no tienen el apoyo de financiación para llevarse a cabo, siendo 
así, los municipios deben optar por alternativas locales que se encuentren a su alcance y que 
a la vez sea efectiva. Así mismo, también se menciona otro problema grave a consecuencia 
de la falta de lugares para disposición final como son los rellenos sanitarios, en los cuales, el 
70% de los residuos sólidos son destinados a botaderos de basura expuestos a cielo abierto, 
debido a deficiencias en el sistema de recojo, causando problemas sanitarios y de 
contaminación ambiental. 
En el artículo, también se menciona la problemática y situación actual de los RSU, 
según el Ministerio del Ambiente (2018), el Perú produce en promedio diariamente 23 mil 
toneladas de basura, de los cuales 8 mil toneladas son de la ciudad de Lima, además tiene 4 
rellenos sanitarios y solo se recicla un 15%. También se observa el uso excesivo y 
descontrolado de las bolsas plásticas por los 32 millones de peruanos, que en cifras 
anualmente es arrojado por cada peruano al medio ambiente un promedio de 30 kilogramos 




Es así que, en Latinoamérica, los gobiernos trasladan esta gestión ambiental a los gobiernos 
locales donde tienen la mayoría de las responsabilidades ambientales cuya debilidad para 
llevar a cabo es su estructura organizacional, política y normativa ambiental y escaso 
presupuesto financiero. 
Este artículo, aporta diversidad de opiniones entre dos autores de carácter ambiental 
que se presenta en Latinoamérica y su entorno gubernamental para llevarse a cabo ciertos 
factores de acuerdo a la problemática de cada país, donde mayormente la gestión pública del 
gobierno recae en las municipalidades que tienen el trabajo social ambiental pese a los 
escasos recursos que tienen asignado para cumplir con ello. 
Para determinar si la municipalidad de Rímac cumple eficiente y eficazmente con la gestión 
de los residuos sólidos, estos se deben evaluar mediante la visita de control, para ello 
abordaremos los siguientes autores que hacen referencia al contexto de la auditoría de gestión 
gubernamental y su importancia: 
En el artículo de los autores Jarrín, Lluglla y Robayo (2019) de la Universidad 
Regional Autónoma de los Andes, en Ecuador, titulado “Auditoría de gestión y la 
administración de riesgos en el desarrollo organizacional de las entidades del sector público” 
de la revista Dilemas Contemporáneos, menciona que para cumplir con logro de los objetivos 
de las instituciones públicas radica necesariamente en la ejecución de auditorías a la gestión 
pública, el cual aporta un impacto positivo en el desarrollo de las mismas, contribuyendo a 
administrar riesgos y evaluar su cumplimiento con las disposiciones, normas, controles y 
actividades establecidas. Además, permite conocer los resultados de la evaluación, mediante 
la comparación entre el objetivo esperado y el indicador resultante de la ejecución para 
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evaluar su desempeño de cumplimiento en la entidad pública a nivel de usuario, metas y 
recursos planteados. 
De esta manera, también permite identificar aquellos factores de riesgo que influirían 
en el normal desarrollo y rendimiento de sus actividades que podría llegar a no cumplir con 
el estándar establecido, en lo que corresponde con la normativa legal aplicable. Para ello 
existen controles claves que permiten detectar, mitigar y prevenir errores de mayor impacto, 
que son evaluados en cada fase de la auditoría, las cuales son de Planificación, Ejecución y 
Comunicación de Resultados. Así mismo, emite un informe de auditoría realizado por la 
Contraloría, donde comenta el resultado de la evaluación, así como las conclusiones y 
recomendaciones para la mejora continua de la entidad. Seguidamente, la entidad tiene que 
implementar su plan de acción necesario para mitigar riesgos, es decir, un sistema de control 
interno como lo son: las leyes, normas, decretos, reglamentos internos y disposiciones 
generales que permita cumplir de manera efectiva con los objetivos institucionales. 
En ese sentido, este artículo tiene características similares con la visita de control, que 
consiste en evaluar el cumplimiento, alertar y prevenir de un proceso en curso que se está 
desarrollando mediante la presentación de su informe de auditoría, con la finalidad de que la 
entidad pueda implementar su plan de acción y se llegue a cumplir con los objetivos 
esperados. 
Ahora, sobre el aporte de prevención para la entidad pública mediante las 
recomendaciones de la auditoría, nos comenta el autor Cantos (2019) en la Universidad 
Privada Dr. Rafael Belloso Chacín en Ecuador, titulado “La auditoría integral como 
herramienta de validación de la gestión institucional” en la Revista Estudios 
Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, menciona que la auditoría integral sirve como una 
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herramienta de prevención en beneficio para las entidades públicas, que tiene la posibilidad 
de evaluar distintos sistemas tales como: administrativo, financiero, de gestión y de 
cumplimiento, cuya finalidad es presentar alternativas para el logro adecuado de sus objetivos 
y un mejor manejo de sus recursos. 
También menciona la importancia de que se lleve a cabo, como una herramienta 
gerencial multidisciplinario que facilita la toma de decisiones y detecta puntos débiles en la 
entidad pública, con la finalidad de considerar las medidas apropiadas y de precaución. 
Este artículo aporta el beneficio de ejecutar una auditoría de control integral en una entidad 
pública para prevenir posibles riesgos o debilidades institucionales que esté ocurriendo 
dentro la gestión organizacional y pueda corregirse mediante un plan de acción, de lo 
anteriormente dicho, esto se asemeja a las funcionalidades de la visita de control que consiste 
en prevenir o alertar a la entidad de un proceso en curso que se esté llevando a cabo, como 
de aplicarse a la gestión ambiental de los residuos sólidos de la municipalidad de Rímac. 
Por otro lado, para contribuir con la mejoría de la gestión de residuos sólidos de la 
municipalidad de San Juan de Miraflores, el autor Oldenhage (2016) en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú, propone lo siguiente en su artículo: Se debe 
proponer un programa para poder gestionar de mejor manera los residuos sólidos del distrito 
de San Juan De Miraflores. En la revista Industrial Data, menciona que esta propuesta se 
origina a raíz de problemas de un manejo inadecuado de la gestión ambiental en el distrito 
de San Juan de Miraflores (SJM) con respecto a temas de gestión como desechos de residuos 
sólidos, recojo y transporte, falta de promoción de la cultura ambiental en la ciudadanía para 
contribuir con el manejo responsable de residuos. 
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El artículo inicia con un análisis estadístico de los residuos sólidos y la población 
demográfica durante el año 2015, en el cual fue de 79´952,652 Kilogramos al año de residuos 
y un total aproximado de la población de 529,710 personas, y esto significa que la 
Municipalidad ha tenido que trabajar eficientemente con su equipo organizacional en la 
gestión del recojo, transporte y desechos de residuos sólidos, pero según resultados, todo 
indica que no cumple con un nivel adecuado para realizar estas actividades, que trae como 
consecuencia, todo tipo de problemas ambientales y sanitarios como por ejemplo: 
enfermedades, malos olores y por consecuencia, una baja calidad de vida de los ciudadanos 
de SJM. 
Además, busca proponer la implementación de una solución de gestión integral para 
este distrito, el cual se enfoca en evaluar y analizar los impactos ambientales, el recojo y 
transporte y la sensibilización ambiental para una mejor calidad de vida más saludable para 
los habitantes de SJM, consiguiendo una gestión más eficiente y eficaz de los funcionarios 
de la municipalidad. 
En ese sentido, el autor también hace referencia a la Ley General del Ambiente N° 
28611 del año 2005, del artículo N°119.1 “Del manejo de los residuos sólidos” donde 
menciona que la responsabilidad de la gestión de los residuos sólidos domiciliarios es 
propiamente de los gobiernos locales, es decir, cada distrito es gestionado por la 
Municipalidad de su localidad, y esta normativa lo compromete desde el recojo hasta la 
disposición final de los desechos, para reducir el impacto negativo en el ambiente y en la 
sociedad, es por ello, que es su deber hacerse cargo de esos problemas. 
El aporte de este artículo para esta investigación es conocer la probabilidad de identificar una 
problemática similar del distrito de SJM con el distrito del Rímac y entre los problemas más 
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representativos se encuentran falta de capacidad para gestionar del personal técnico y 
administrativo, falta de licencia y permisos a la planta de transferencia de SJM, es por ello 
que contrata a terceros para prestar el servicio de transporte de desechos a donde se ubica el 
relleno sanitario de Portillo Grande porque no puede hacer uso del que tiene, generando 
mayores gastos, además, en el recojo de estos se mezcla todo y no se llega a separar por tipo 
de desechos, esto dificulta que se logre el propósito de reciclar, y por último, en la disposición 
final tampoco recibe ningún tratamiento especial, por lo cual, todo indica que no se cumple 
con la normativa y leyes vigentes para el manejo de los residuos. 
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Capitulo III: Caso Práctico 
 
3.1. Antecedentes del caso práctico: 
 
La Municipalidad Distrital del Distrito del Rímac se constituyó el 02 de febrero de 1920 
mediante un decreto supremo, el cual fue promulgado por el presidente Augusto B. Leguía. 
El distrito de Rímac alberga mucha historia cultural, como patrimonio que cuenta con 
diversos lugares turísticos como por ejemplo el paseo de Aguas, el convento de los descalzos, 
mirador de Ingunza y la plaza de Acho; es uno de los distritos de Lima Metropolitana y es 
considerado como un distrito tradicional. 
La composición geográfica del distrito de Rímac está conformada por urbanizaciones como 
La Florida, Ciudad, El Bosque, Villa Campa, El Manzano y limita al norte del distrito con 
Independencia, al este con el distrito de San Juan de Lurigancho, al oeste con San Martin de 
Porres y al sur con el Cercado de Lima. 
Actualmente la Municipalidad está a cargo del Alcalde Pedro Rosario Tueros que estará 
gobernando desde el año 2019 hasta el año 2022. La Municipalidad Distrital del Rímac tiene 
una visión de cubrir con eficiencia los servicios públicos locales con la mejor calidad hacia 
los ciudadanos que lo habitan. Para ello, se evaluará sus lineamientos en su gestión municipal 
como el principio del uso eficiente de los recursos municipales y el cumplimiento de la 
gestión por procesos. 
Así mismo, para efecto de este estudio es importante indicar la cantidad de habitantes que 
tiene el distrito según la última encuesta del INEI-2017 es 174,785 habitantes. 
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3.1.1. Población del distrito por sexo: 
 
Sexo Total % 
Población Hombres 83,897 
 
48% 
Población Mujeres 90,888 52% 







“La Municipalidad de Rímac tiene como principal misión la promoción del desarrollo de la 
prestación de servicios en beneficio a los ciudadanos del Rímac” y uno de sus principales 
objetivos estratégicos es mejorar la gestión ambiental teniendo como objetivo específico la 
segregación en la fuente y recolección de residuos sólidos, el mantenimiento y recuperación 
de las áreas verdes, tener un mejor control de la asistencia técnica en el manejo de los residuos 
sólidos que se implementaran en el distrito del Rímac. 
3.3. Estructura Orgánica: 
 
La Municipalidad del Rímac está compuesta por los órganos de alta dirección como el 
Concejo Municipal, que está conformado por el alcalde y los regidores de acuerdo a la Ley 
Orgánica de Municipalidades N°27972. El alcalde es el representante legal que ejerce 
funciones y atribuciones administrativas y la gerencia municipal es el órgano de dirección 








El Alcalde de la municipalidad de Rímac, Pedro Guillermo Rosario Tueros, está a 
cargo del cumplimiento del Plan Estratégico en el periodo 2019 al 2022, para ello la 
municipalidad ha incluido ocho objetivos de las cuales nos enfocaremos en el objetivo 
número dos (02) que está a cargo de mejorar la gestión ambiental en el distrito del Rímac, 




3.4. Gerencia de Servicios a la Ciudad: 
 
Es el órgano encargado de las actividades relacionadas a: 
 
1. La limpieza pública 
 
2. Al manejo y disposición final de los residuos sólidos 
 
3. La segregación de fuentes, el control de la contaminación distrital 
 
4. La protección y salud ambiental 
 
5. La recuperación de áreas verdes. 
 
Dicho organismo, a cargo del Dr. Teodoro Cruz Morales, se encargará de velar a 
través del indicador de cumplimiento, el cual se ha incorporado en el siguiente plan 
estratégico, con ello se podrá medir las acciones implantadas por la Municipalidad de Rímac, 




3.5. Plan Estratégico Institucional: 
 
Se realizará la presentación del objetivo numero dos (2), el cual es parte del Plan 
Estratégico Institucional (PEI), que fue aprobado en la resolución de alcaldía N°685-2018, el 
29 de diciembre de 2018. 
Sera desarrollado teniendo en cuenta que, dicho objetivo está enfocado a la Mejora 
de la gestión ambiental en el distrito del Rímac, el cual verifica el servicio de recolección y 
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Mantenimiento y Recuperación de áreas 






Asistencia Técnica en Manejo de 
Residuos sólidos implementado en el 




Plan de Manejo de Residuos sólidos 
 
implementado en el distrito del Rímac. 




El Plan Estratégico Institucional 2019 al 2022 de la Municipalidad de Rímac ha 
incorporado indicadores los cuales permiten medir el estado de cumplimiento de los objetivos 
estratégicos para poder realizar seguimientos del avance y el logro de metas en relación a lo 
planificado. 
Para dar cumplimiento a los objetivos mostrados en el cuadro anterior, el servicio de 
recolección de residuos sólidos domiciliarios ha sido tercerizado en un 100% para el año 
2019, dicho servicio será realizado por la empresa Tecnologías Ecológicas Prisma S.A, 
que según el contrato N°002-2019-MDE-servicios, comenzaría sus operaciones desde el 22 
OBJETIVO N°02 - DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019 AL 2022 
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de abril de 2019, prestando servicios de recolección, transporte y disposición final de los 




3.5.1. Tecnologías Ecológicas Prisma S.A: 
 
Empresa peruana que brinda servicio integral de recolección y transporte de residuos 
sólidos, que para su buen desempeño de la prestación de servicios cumple con los requisitos 
legales vigentes en las normas internas en la gestión Ambiental y trabaja conforme a la Ley 
general de los residuos sólidos N°27314, con equipos y unidades de recolección acorde al 
tipo de actividad que va realizar en el distrito de Rímac para el año 2019. 
La Municipalidad de Rímac, realizó la publicación de las bases del concurso público 
N°001-2019-CS-MDR, para la contratación de servicio de recolección, transporte y 
disposición final de residuos sólidos, donde la empresa Tecnologías Ecológicas Prisma S.A 
logra ganar la licitación y procede a la firma del contrato, donde se determina que el monto 
total del presente asciende a S/. 8,760,000, dicho monto incluye los impuestos de ley, 
seguros, transporte e inspecciones. 
 











y Disposición Final de 
Residuos Sólidos para el 










Fuente: Contrato N°002-2019-MDR-servicios 
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El término de los pagos se determinó en soles y en cantidades mensuales según lo 
establecido en el reglamento de ley de contrataciones del estado del artículo 171. 
El plazo de la ejecución de dicho contrato fue de 365 días o hasta que se cumpliese 
la cantidad prevista de toneladas contratadas, la cual fue de 73,000, lo que ocurra primero, 
siendo el plazo máximo de un año. 
El próximo cuadro, corresponde a la ADENDA N°01, la cual le agrega al contrato 
original el 25% de toneladas contratadas, debido a la superación de la misma, y de ese modo 
continuar contando con el servicio contratado y evitar los riesgos de desabastecimiento en el 
área de recolección y traslado de residuos sólidos. 
 








y Disposición Final de 
Residuos Sólidos para el 














3.6. Plan Operativo Institucional (POI): 
 
El plan operativo institucional para la municipalidad de Rímac se aprobó mediante 
resolución de la Alcaldía N°666-2018-MDR el 26 de diciembre de 2018 para su ejecución y 
evaluación de implementación de manera periódica (Trimestralmente). Para ello se evaluará 
los objetivos y metas institucionales alcanzados a través del indicador de cumplimiento de 
los diferentes lineamientos obtenidos del plan estratégico institucional que va de la mano con 
el presupuesto público asignado. 
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Indicador de Cumplimi 
 
 
Nivel de Cumplimiento de la Actividad = 
ento 
Actividad 







Fuente. Evaluación de Implementación – I trimestre 2019 
 
 
Por lo antes expuesto, se dará a conocer el seguimiento de manera trimestral de acuerdo al 
plan operativo institucional. Para ello, se ha evaluado el nivel de cumplimiento de las 
actividades programadas donde se encontraron deficiencias en la programación del POI para 
el primer trimestre del 2019. Como el siguiente: 
Los responsables encargados de cada centro de costos de la municipalidad de Rímac, 
dieron manifestaciones que algunas actividades tienen un bajo cumplimiento a causa de una 
programación inadecuada y que está en proceso de formular nuevas actividades ajustado al 
presupuesto asignado ya que las actividades programadas se encuentran alineadas a cada 
centro de costo. 
Dicho rendimiento en déficit se dio debido a: 
 
1. La gestión previa, no pudo prever el vencimiento del contrato de la empresa ECO- 
RIN, que estaba a cargo de la recolección y transporte de residuos sólidos de la 
municipalidad del Rímac desde 15 de junio del 2016 hasta el 10 de enero del 2019, 
lo cual generó una situación de riesgo para la continuidad del servicio de limpieza 
pública. 
2. Dicho riesgo desencadeno un desabastecimiento inminente del servicio de 
recolección y transporte de residuos sólidos dentro del primer trimestre del periodo 
2019, lo cual obligo a la gestión actual efectuar una contratación de forma directa, a 
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fin de evitar el riesgo de carecer de atención de limpieza pública. Esta contratación 
directa se dio de manera provisional. 
Como se puede observar en el siguiente cuadro, durante el primer trimestre existe una 
cantidad considerable de residuos sólidos emitidos por los ciudadanos del distrito del Rímac, 










en el mes 
Toneladas 
por mes 
1 Enero 31 4,278 
2 Febrero 28 3,661 
3 Marzo 31 3,886 
4 Abril 30 4,221 
5 Mayo 31 4,615 
6 Junio 30 3,921 
7 Julio 31 4,223 
8 Agosto 31 4,251 
9 Setiembre 30 4,558 
10 Octubre 31 4,397 
11 Noviembre 30 4,310 
12 Diciembre 31 5,761 
Monto Total 52,082 











3. BARRIDO Y LIMPIEZA 









Figura: Flujo Tradicional de los Residuos Sólidos en el Distrito de Rímac 
Fuente: Elaboración propia 
4. RECOLECCIÓN Y 
TRANSPORTE 




- A partir del segundo, tercer y cuarto trimestre, se aplicó un mejor cumplimiento de 
objetivos número dos, en cuanto a sus actividades desarrolladas con el debido 
seguimiento y control por parte de la gerencia del servicio de la ciudadanía: 
Actividad 1 – AEI.02.01 
 
Procesos de Segregación en la Fuente y recolección selectiva de residuos sólidos: 
 
1. Esta primera acción se dio a incluir a la población del distrito “Rímac recicla” con la 
única finalidad de disminuir la cantidad de residuos sólidos que se destinan al relleno 
sanitario “el Zapallal”, ayudando así a disminuir los costos de manejo de residuos 
sólidos. También, se recolecta los residuos inorgánicos aprovechables de las 
instituciones educativas, de los diferentes mantenimientos, de los parques y jardines 
del distrito. 
Actividad 3 – AEI.02.03 
 
OEI.02 Mejora de la gestión Ambiental, Asistencia Técnica en Manejo de Residuos sólidos 
 
implementado en el Distrito del Rímac 
 
Al realizar la evaluación de las actividades número tres en el plan estratégico se llegó a 
obtener un promedio de un nivel bueno de ejecución por la gerencia de servicio a la 
ciudadanía. Ya que, las actividades programadas de recolección y manejo de residuos sólidos 
se dieron con un buen cumplimiento especialmente en 03 zonas específicas, tales como: 
- Zona 01: corresponde desde la Av. Prolongación Tacna hacia los límites del sur del 
distrito de Rímac, más conocido como la zona del centro Histórico. 
- Zona 02: corresponde a las áreas de Samuel Alcázar y se expande hacía el noreste del 
distrito de Rímac. 
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- Zona 03: corresponde a las áreas con elevación superior a la Av. Alcázar. 
 
Actividad 4 – AEI.02.04 
 
OEI.02 Mejora de la gestión Ambiental, Plan de Manejo de Residuos sólidos implementado 
 
en el distrito del Rímac. 
 
Se analizó la actividad 04 en los dos últimos trimestres donde se realizó una evaluación de 
cumplimiento de las actividades operativas correspondiente a la segregación de residuos 
sólidos y el 30 de agosto del 2019 se empezó a realizar la recolección de residuos sólidos 
inorgánicos, se realizó el pesaje de estos residuos reaprovechables que serían usados como 
BIO ABONO el cual beneficia en la reducción de costos en mantenimiento y recuperación 
de áreas verdes municipales y en beneficio a los habitantes del mercado de Santa Rosa. Esta 
actividad que se dio entre el 08 de julio al 08 de agosto del 2019 y se obtuvo el siguiente 
resultado: 
- Se llegaron a recolectar 13,750KG de materia residual orgánica que provenían de los 
residuos sólidos del mercado Santa Rosa 
Dentro de la evaluación se recomendó ajustar mediante otras actividades operativas, un mejor 
plan de trabajo para que continúe desarrollando en la reducción de costos, también se 
recomendó que se manejen más unidades de medidas correspondientes para un mejor control 
en el pesaje de los residuos sólidos que serán destinados al relleno sanitario el Zapallal. 
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3.7. Presupuesto y Año de ejecución 2019 
 
3.7.1. Análisis del Presupuesto Público 2019: 
 
De la revisión del presupuesto, correspondiente a la categoría Gestión Integral de Residuos 
Sólidos a nivel de gobiernos locales, se puede observar lo siguiente: 
a) En el 2019 el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) se incrementó con respecto 
al año 2018, sin embargo, el indicador de cumplimiento indica que en el 2019 hubo 
una ejecución del 78.6% siendo menor con respecto al cumplimiento del 2018 que 
fue de 82.1% de lo ejecutado. Sin embargo, esto nos indica que el presupuesto 
ejecutado para el manejo de los residuos sólidos en la gestión de las municipalidades 
ha disminuido en 3.5% debido a que pueden existir factores tales como: la compra de 
implementos de seguridad para los operarios, disminución en gastos de combustible, 
contratación de servicios de recolección y limpieza, planilla, etc. Según se menciona 
en el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
b) En el 2019 se asignó un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) cuyo importe 
fue de S/ 1,238,059,640, que luego durante el mismo periodo tuvo un incremento del 
66% reflejado en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) en S/ 2,063,179,838, 
del cual solo se ejecutó el 78.59% que en importe viene a ser S/ 1,621,552,974. 
Sobre la revisión del presupuesto, que corresponde a la Municipalidad Distrital del Rímac, 
se puede apreciar lo siguiente: 
a) A diferencia del análisis anterior sobre el presupuesto del gobierno local con respecto 
a la disminución de lo ejecutado, es posible observar que, en la Municipalidad del 
Rímac, si se viene utilizando el presupuesto para los fines de la gestión de residuos 
sólidos, sin embargo, tiene un incremento de gasto porque terceriza el servicio 
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completo de la recolección, transporte y disposición final a través de la empresa 
Tecnologías Ecológicas Prisma S.A. 
b) En el 2019 para la Municipalidad del Rímac se asignó un Presupuesto Institucional 
de Apertura (PIA) cuyo importe fue de S/ 7,111,262, que luego durante el mismo 
periodo tuvo un incremento del 58% reflejado en el Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) en S/ 11,220,473, del cual solo se ejecutó el 76% que en importe 
viene a ser S/ 8,523,010. 
 


































































        
































 Cantidad : 16.0         
 Unidad de Medida: 
Toneladas 
Figura: Presupuesto de la Municipalidad de Rímac del año 2019 




c) Y si el 2019 lo comparamos con el 2018 observaremos que tuvo una asignación del 
Presupuesto mayor al año de estudio de esta investigación, siendo así que su PIA fue 
de S/ 8,809,893 y se incrementó en 41% su PIM con un importe de S/ 12,409,858 y 
que tuvo una ejecución del 72% con un importe de S/ 8,940,772. 
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d) Y esta diferencia entre ambos años, se debe a ciertos factores, tales como: compras 
efectuadas en el 2018 y nuevas contrataciones o incremento del presupuesto de los 
servicios de limpieza, transporte y recolección de residuos sólidos para la ciudadanía 
del Rímac en el 2019. 
3.8. Informe de La visita de Control N°007-2019-OCI/2164-SVC. 
Objetivos de la visita de control 
En este informe desarrollado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la 
Municipalidad Distrital del Rímac, menciona que la visita de control está enfocado 
propiamente al servicio de recolección y el transporte de los residuos sólidos en el distrito 
del Rímac, que, a su vez, se evaluará si cumple con los procedimientos establecidos en base 
a las normativas relacionadas. 
El cual fue publicado el 28 de junio del 2019, contemplando el periodo de evaluación desde 
el 5 de junio al 18 de junio del 2019 en el Palacio Municipal de la Plaza de Armas del Rímac. 
El servicio de la gestión de los residuos sólidos es ejecutado mediante contrato N° 002-2019- 
MDR-SERVICIOS con la empresa Tecnologías Ecológicas Prisma SAC, cuya finalidad es 
cumplir las siguientes actividades: Recolección, transporte y disposición final de los residuos 
sólidas en el Rímac. 
Situaciones adversas de la Visita de Control 
 
a) No cumple con desarrollar una actividad en base a procedimientos para llevarse a 
cabo la recolección y el transporte de residuos sólidos, debido a que no lo tiene 
implementado, y debe ser una iniciativa de la alta dirección en implementar estos 
procedimientos, para tener un mejor control de las actividades. La normativa que 
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infringe es la resolución dictada por la Contraloría N° 320-2006-CG la cual se enfoca 
en aprobar las normas de Control Interno, en este punto situado al componente 
número 3, Norma General para el Componente de Actividades del Control Gerencial. 
Por lo tanto, se ha observado que el personal responsable de ejecutar el servicio de 
transporte y recolección de residuos sólidos no tiene conocimiento de sus funciones 
y responsabilidades que se dan en este proceso y es dirigido por la Gerencia de 
Servicios de la ciudad de forma práctica cada vez que se requiere. 
b) Carece de personal idóneo para la verificación del cobro del pesaje de residuos 
sólidos, que solo aprueban lo que el proveedor les entrega. La normativa que infringe 
es el Decreto Supremos N° 350-2015-EF que se basa en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado del Artículo 168 “Recepción y Conformidad”. Del cual 
podría causar contingencias en el cumplimiento del contrato con el proveedor debido 
a la carencia de procedimientos de control en la conformidad para el pago de los 
servicios prestados y en ocasiones llegar a generar irregularidades. 
c) Incumplimiento de contrato, con unidades vehiculares que no están acordadas en el 
contrato de transporte y recolección de residuos sólidos, siendo así que en su 
reemplazo son unidades cuyos propietarios son personas naturales que no lo indica el 
contrato. La normativa que infringe es la resolución dictada por la Contraloría N° 
320-2006-CG la cual se basa en aprobar las normas de Control Interno, en este punto 
situado al componente número 2, Norma General para el Componente Evaluación de 
Riesgos y el componente número 5, Norma General para la Supervisión. Donde la 
falta de formalidad en los procedimientos de las condiciones del contrato que vienen 
operando las unidades vehiculares de personas naturales, podría causar contingencias 
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respecto a las operaciones que realiza el proveedor para el recojo y transporte de los 
residuos sólidos, que podría ocasionar que se cometan hechos irregulares. 
Recomendación del informe de la visita de control 
 
- Realizar la notificación al titular de la entidad encargada de las observaciones, con el fin de 
poder adoptar las medidas que sean necesarias para el correcto control y funcionamiento de 
las mismas. 
- Así mismo, el titular de la entidad debe comunicar al OCI cuando ya tenga establecido su 
plan de acción en respuesta al informe de la visita de control. 
- La entidad a cargo debe tener en cuenta las fechas de vencimiento de contratos designados 
a la limpieza pública, con el fin de evitar llegar a una situación de desabastecimiento 
inminente tal como ocurrió en el periodo 2019, lo que pone en riesgo, no solo administrativo 






- El informe del servicio de visita de control realizado a esta actividad ha evidenciado tres 
 
(3) observaciones, de los cuales el titular de la Municipalidad Distrital del Rímac ha sido 
alertado, seguidamente, deben implementarse medidas de control para cumplir con la 
normativa correspondiente y evitar posibles contingencias en su gestión pública. 
- La responsabilidad de supervisar la ejecución del servicio es realizada exclusivamente por 
el Gerente de Servicios a la Ciudad, quien es la única persona encargada de recepcionar los 
informes entregados por el proveedor para posteriormente aprobarlos. Dicha información no 
es corroborada a detalle, lo cual conllevará a sobrepasar el límite detallado en el contrato. 
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- La Municipalidad Distrital del Rímac al realizar la tercerización del servicio completo de 
recolección, transporte y la disposición de los residuos sólidos, se desvincula de los daños 
que puedan ocasionarse con terceros y es asumido por el proveedor, según lo indica las bases 
del contrato. 
- Las medidas a implementarse deben ser en base la normativa del control interno con 
respecto a las funciones del personal supervisor de la ejecución de este servicio, definir 
formalmente las funciones del personal complementario que apoya al proveedor en el recojo 
de residuos domiciliarios y transporte de personal, así mismo, también se debe reforzar el 
reglamento de la Ley de contrataciones del Estado con respecto a la recepción y conformidad 
de los informes técnicos entregados por el proveedor. 
- Finalmente, se concluye que la visita de control contribuyó a que se identifique los hechos 
que podrían ocasionar riesgos en el normal desarrollo de las actividades de recolección, 
transporte y la disposición de los residuos sólidos de la Municipalidad Distrital del Rímac, 
con la finalidad de lograr una gestión más eficiente y eficaz en el cumplimiento de sus 
objetivos institucionales, mediante la implementación de su plan de acción para los hechos 





- Se recomienda implementar las normativas de control interno que se mencionan en la 
resolución de Contraloría N° 320-2006-CG con respecto a las actividades de control 
gerencial, de autorizar y aprobar, así como también, la evaluación e identificación de riesgos 
y las actividades de supervisión. 
- Se recomienda contratar a un asistente para la Gerencia de Servicios a la Ciudad que se 
encargue de apoyar en la gestión de la recepción de documentos para luego ser firmados por 
el Gerente, así mismo, que se encargue de verificar el correcto cumplimiento de los informes 
técnicos realizados por el proveedor. 
- Se recomienda al supervisor que se implemente revisiones periódicas cada 2 semanas sobre 
el cumplimiento del contrato de servicio de recolección, transporte y disposición final de los 
residuos sólidos, para evitar una posible ineficiencia en el cumplimiento del servicio público. 
- Se recomienda formalizar y definir las actividades complementarias que realiza las personas 
naturales en apoyo al Gerente de Servicios a la Ciudad para contribuir con la gestión de la 
limpieza pública. 
- Se recomienda implementar el plan de acción de la Municipalidad Distrital del Rimac en 
base a los hechos irregulares evidenciados por la visita de control, seguidamente se debe 
realizar una verificación del correcto cumplimiento y que logre ser mas eficiente y eficaz en 
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